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PRE SEN T A T ION
Depuis 1950, le Centre ORSTOM de Dakar, primitivement "Centre de recher-
ches pédologiques de Hann", a orienté ses activités vers les régions soudanaises.
C'est pourquoi les listes des travaux concernent non seulement le Sénégal, mais
aussi la Mauritanie, le Mali, la Haute-Volta, le Niger, la Guinée.
Les documents énumérés ont été publiés soit sous une forme imprimée, soit
sous une forme ronéotypée ou dactylographiée. Cette dernière catégorie représente
des publications provisoires parfois rédigées pour le compte de tiers qui en ont
acquis la propriété. De ce fait, l'ORSTOM n'a pas toujours la possibilité de don-
ner suite aux demandes de cession ou de communication qui pourraient lui ~tre
adressées.
Les travaux proviennent de chercheurs, la plupart affectés au Centre de
Dakar, mais parfois aussi mis à la disposition d'organismes variés de mise en
valeur. Par contre, les travaux des chercheurs en situation administrative dite
de détachement (à l'IRAT en particulier) nlont pas été retenus dans ce document.
Il en est de meme des publications du Centre de Géophysique de M'Bour qui font
l'objet d'un document séparé, vue leur importance numérique.
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tive de la carte pédologique du Sénégal - Moyenne-
Casamance au 1/200 000°.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann .. 1968 - 138 p. multigr.,





Contribution à l'étude de la morphologie et de la
classification des sols ferrugineux tropicaux.
Communie. ORSTOM - Réunion Pédol. 1968 -
ORSTOM - S.S.C.-BONDY, 1968, 36 p. multigr., bibl.
Prospection et cartographie pédologique et mise en
valeur agricole.
In: Priorités de la recherche agricole dans le déve-
loppement économique de l'Afrique.
Coll. d'Abidjan - 1968 - t. II, Pi. 33-40.
FAUCK (R.), VIEILLEFON (J.) .. 1968 - Vlo conférience Biennale de l'Association
Scientifique de l'Ouest Africain (Abidjan - 8/13 Avr.
1968).
In: Bull. Biblio. pédo., t. XVII - fasc. 2, pp. 6-7.
PERElRA-BARRETO (S.) - 1968 - Reconnaissance pédologique des terres neuves.
(zone d'intervention immédiate).
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 1968, 33 p. multigr.,
3 fig., tabl., bibl., 10 réf.
Ministère du Plan et du Développement - S~négal.
TOBIAS (Ch.) 1968 - Mesure au laboratoire de la perméabilité d'échantil-
lons de sols non remaniés.
In: Cah. ORSTOM - série Pédo., vol. VI, nO 2,
Pp. 251-257, 7 fig., bibl., 2 réf.
VIEILLEFON(J.) - 1968 - Etude des variations du pH et du rH dans les sols
de mangroves de Basse-Casnmance.
In: VIo Conf. biennale W.A.S.A. Abidjan, 8/13 Av.68,
Section: Sciences de la Terre. Textes et Communice
10 p. multigr., carte h.t., 2 tabl., graph., bibl.
VIEILLEFON(J.) - 1968 - Recherches sur la genèse et l'évolution des sols de
mangroves et de tannes au S~négal.
Commun. Réun. Pédol. ORSTOI1 - 1968 - BONDY.
Or~TOU-S.S.C.-BONDY,1968,41 p.mult.,12fig.h.t.,10 table
- VIEILLEFON(J.) .. 1968 - Mise au point bibliographique sur le dosage des
composés soufrés.




CHnRREAU (Cl.), FAUCK (R.) - 1969 - Bise au point sur l'utilisation
agricole des sols de la réGion de SEFA.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann - Juin 1969 •
50 p. multigr.
CHAUVEL (A.), FAUCK (R.) - 1969 - Sur la mise en évidence et la carac-
térisation d'un horizon B dit de comportement dans
les sols rouges de Casamance.
C. R. Ac. Sc. Pari, t. 269, Série D, 24 Nov. 1969,
PP. 2080-2083.
FAUCK (R.), SEGUY (L.), TOBI1iS (Ch.) - 1969 • Notice sur la carte des
sols de la région de SEFA.
ORSTOll - Centre de Dakar-Hann, juin 1969,
51 P. ronéo., 1 carte au 1/20 000°.
FAUCK (R.), UOUREAUX (Cl.), THOMANN (Ch.) • 1969 - Bilan de l'évolution
des sols de SEFA après quinze années de culture
continue.
In: Agro. Trop. vol XXIV - nO 3 • lfurs 1969.
pp.
HANRION (Cl.), CHAUVEL (A.) - 1969 - Observations pédologiques sur des
zones témoin pour l'opération terres nouvelles.
ORSTOU - Centre de Daltar-Hann, Sept. 1969, 41 p.
multigr., 11 pl., 12 table anal., 1 carte.
TOBIAS (Ch.) - 1969 - Traitement acide de quelques sols tropicaux.
Etude de la cinétique d'extraction des composés du
fer, de l'Aluminium et de la silice.
Centre ORSTOM - Dakar - Doc. Provisoire, 36 p.
VIEILLEFON (J.) - 1969 - La pédogenèse dans les mangroves tropicales.
In: Sciènce du Sol, 1969, nO 2 - pp. 115-148.




~RIEAU (Cl.), FAUCK (R.) - 1970 - Mise au point sur l'utilisation agricole
des sols de la région de SEFA.
L'Agronomie Tropicale, Février 1970, vol. XXV -
nO 2 - Pp. 151-191 - bibl., 39 réf.
CHARREAU (Cl.), CHAUVEL (A.) - 1970 - Compte-Rendu d'expérimentations sur les
caseS hysimétriques - République du Sénégal.
Centre ORSTOM - Dakar-Hann/lRAT-Bambey
5 P., 4 tabl., 3 graphe
CHAUVEL (A.) 1970 Organisation interne et granulamétrique des sols
rouges de Casamance, comme élément d'interprétation
de leur pédogenèse.
Communic. Séminaire de Microscopie des Sols
Grignon ( Sept. 1970 ) - 9 p., 1 tabl., 15 réf.
FAUCK (R.)
FAUCl( (R.)
1970 - Evolution des quartz dans les sols rouges ferralli-
tiques développés sur roches sableuses et gréseuses
de l'Afrique Occidentale.
C.R. Ac. Sc. Paris - t. 221, pp. 2273-2276.
1970 Les sols rouges sur sables et grès d'Afrique Occi-
dentale.
ORSTOM - Centre de Dakar-Rann, 377 p. ronéo.
38 tabl., 35 fig., bibl.
Thèse soutenue le 18/3/71.
KALOGA (B.), THOMANN (Ch.) - 1970 - La matière organique dans les sols bruns
eutrophes. Ses rapports avec leur différenciation
et leur classification.
Â paraftre dans Cah. ORSTOM - Série Pêdo.
KALOGA (B.), THOMANN (Ch.) - 1970 - La physico-chlmie du complexe absorbant
dans les sols bruns eutrophes.
Les relations avec leur différenciation morpho-
logique et leur classification.
A paraftre dans Cah. ORSTOM - Série Pédo.
BJ~AUD (D.), PINTA (M.) - 1970 - Sur la répartition et la concentration de
quelques éléments à l'état de traces dans les
profils de sols ferrallitiques. Leur rapport avec
la granulométrie.
C. R. Ac. Sc. Paris - 1970 - Série D, te 270,
pp. 2426-2429.
RAMBAUD (D.) 1970 - Contribution à l'étude hydrique et chimique des
milieux naturels:
1 - Recherches et dosage du fer, de l'Aluminium
et du phosphore à l'aide du Titromatic III
Quéré.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann - 60 p., multigr.
RUELLAN (A.) 1970 - L'histoire des sols: quelques problèmes de défi-
nition et d'interprétation.
INQUA - AISS - UNESCO - Symposium sur l'âge des
matériaux originels et des sols.
Amsterdam - 17 p. multigr., 16 réf.
RUELLAN (A.) 1970 Bibliography: first list of selected papers on
paleopedology.
Synthèse des bibliographies préparées par 19 spé-
cialistes.
ORSTOM - Centre de Dakar-Rann - 119 p. multigr.,
1400 réf. bibl.
TBO~ (Ch.), DABIN(B.) - 1970 - Etude comparative de 2 méthodes de fraction
nement des composés humiques ( méthode Tiurin,
méthode électrophorétique).
A parattre dans ORSTOM - Initiation-Documentations
Techniques • Bondy.
VIEI~FON (J.) - 1970 Le problème des repères statigraphiques en Casa-
mance.
Bull. ASEQUA, nO 26 - juin 1970 - pp. 13-25.
Intérêt de la lyophilisation pour l'imprégnation
de sols gorgés d'eau.
Communic. Séminaire de microscopie des sols -
Grignon - :3 p.






I~YMARD (J.-M.) - 1953 • Reconnaissance de la réeion du lac R'Kiz. Rapports
pré liminaires.
Archives M.A.S. - Oct. 1953 - XXIX - 174 - 20 p.
MAYMARD (J.-M.) - 1954 - Notice sommaire de la carte d'utilisation actuelle des sols
sols du lac R'Kiz.
Archives M.A.S. - nov. 1954 - XXVI • 144, 3-5 p.
MAYMARD (J.-M.) - 1954 - Carte d'utilisation actuelle des sols du lac R'Kiz au
1/50.000° -
Archives MoA.S. - 1954.
MAIGNIEN (R.) - 1955 - Les sols de la station du palmier-dattier de
Kankossa - I.F.A.C.
l - Etude pédologique




MAYMARD (J.-M.) - 1955 - Sur quelques propriétés physico-chimiques (pH et
salinité) des sols du ChémamQ-Occidental et du
lac R'Kiz.
Arclives M.A.S. - liars 1955 - XXX - 174 - 3.3 p.
~1AYMARD (J.-M.) - 1955 - Carte pédologique et notice de la région du lac R'Kiz
au 1/50 000°.




MAYUARD (J.-M.) - 1956 - La production cotonnière dans la vallée du Sénégal.
Archives MoA.S. - Juin 1956 - LXIII - 34, 9 p.
MAYMARD (J.-M.) • 1956 - Projet ù'enqu~te sur les rendanents des cultures de
décrue dens la vallée du Sénégal.
Archives M.A.S. 1956.
MAYtU\RD (J.-M.) - 1956 - Projet d'aménagement du lac R'Kiz.
Archives 1-i.A.S. - LXXX - 31-30 p. + grapho
DUGAIN (F.)
DUGAIN (F.)
- 1958 - Etude sur la fertilité des sols de barrages aeri-
coles en Mauritanie.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 1958, 20 p., ronéo,
tabl., schémaso
- 1958 - Reconnaissance pédologique de la région de Kankossa
(Hauritanie) en vue de l'eJctension des palmeraies.
onsTOM - Centre de Dakar-Hann, 1958, 20 P., ronéo,
tabl., schémas.
MAYMARD (J.-M.) - 1959 - L'utilisation des terres en culture de décrue.
C.R. - 30 Conf. Interafr. sols. Dalaba - 1959.
t. Il - Pp. 885.889.
MAYMARD (J.-M.) - 1959 - Plan de développement de la région du fleuve.
Propositions pour le BaS-Sénégal.










Les conditions de pédogénèse dans le cercle de
Guidimaka et les grands types de sols qui en
résultent.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, sept. 1960,
rapport de stage. 2 fasc. dactylo inédit.
Prospection des pa~eraies de llAssaba en vue de
leur possibilité d1extension.
ORSTOl1 - Centre de Dakar-Hann - 33 p. ronéo.
Etude pédol08ique des cuvettes argileuses dans
le cercle du Brakna.
ORSTOH - Centre de Dakar-Hann, 1960 - 2 vol.,
165 p. ronéo, 7 pl., 2 graph., 7 cartes, bibl.
14 réf.
Possibilités dlaménacement du système interdu-
noire de la région de lac RIKiz.
M.A.S. - St-Louis, 1960, ronéo.
Rapport sur les études pédologiques dons la vallée
alluviale du Sénégal.
M.A.S. - St-Louis - Bull. 122 - 1960~ ronéo.
MAYMARD (J.-M.), COMBEAU (A.) - 1960 - Effet résiduel de la submersion sur
la structure du sol. Mise en évidence à llaide de
llindice d1instabilité structurale d'Hénin.





AUDRY (P.) 1961 - Etude pédologique du cercle de Guidimaka (R.I.M.).
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, juin 1961, 3 vol. ronéo,
1 carte en couleur au 1/200 0000
l - Etude du milieu naturel et étude pédologique.
Il - Etude agronomique et annexes: pp. 175-248.
III - Résultats analytiques - 72 p.
MAIGNIEN (R.) - 1961 - Contribution à l'étude des sols à p~turages du cercle
de Gorgol (Mauritanie).
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann - 1961.
121 p. ronéo - tabl., bibl. 12 réf.
MAIGNIEN (R.) - 1961 - Rapport de tournée au Guidinaka.
ORSTot1 - Centre de Dakar-Mann - 1961 - 18 p. ronéo.
AUDRY (P.), ROSSETTI (Ch.) - 1961 - Observations sur les sols et la végétation
en 11auritanie du S.Ej et sur la bordure adjacente du
~roli (1959-1961).
F.A.O./Rome - UNS F - 1 vol. 267 p., 39 fig., tabl.,
5 pl., photos, 1 carte, bibl. 71 réf.
RUELLAN (A.) - 1968 - Excursion dans l'Adrar mauritanien (12-17 Déc. 1967)&
in: Bull. ASEQUA-Dakar - nO 19-20 - nov. 1968,
pp. 27-38, carte, bibl.
LEPRUN (J.-C.), TROMPETTE (Ro ) - 1970 - Note préliminaire sur les formations
quaternaires observées dans l'Aouker (Mauritanie).
Or~TOM - Centre de Dakar-Hann - juin 1970 - inédit.




DOMMERGUES (Y.) • 1956 - Note sur la biologie des sols de la station fédérale
de recherches zoologiques.
ORSTOM- Hann • Ronéo 7 p. Mars 1956.
MAIGNIEN (R.). 1957 • Prospection pédologique du bassin de Koumbaka.
ORSTOM - Dakar-Hann - 1957 - 7 p., 2 cartes.
MAIGNIEN (R.). 1957 - Prospection pédologique du bassin de Dounfing.
ORSTOM - Dakar-Hann - Mars 1957 - 3 p.
AUDRY (P.), ROSSETTI (Ch.) - 1959 - Observations sur les sols et la végétation
en Mauritanie du S.E. et sur la bordure adjacente du
Mali (1959-1961).
FAO - Rome • Projet FSNU.
1 vol., 267 p., 39 fig., tabl., 5 plo, photos,
1 carte h.t., bibl. 7 réf.
CHARREAU (C,), DO~mŒRGUES (Y.)- 1959 - Etude pédologique de la station de
Sotuba - Centre fédéral de recherches zoologiques.
In: Etudes des paturages tropicaux de la zone souda-
nienne.
Paris - Vigot - 1959 - 1 vol. pp, 5-42., 12 tabl.,
2 fig., 1 carte h.t., bibl., 14 réf.
KALOGA(B.). 1959 - Etude des sols du bassin versante de Zandiela.
ORSTOM- Centre de Dakar-Hann, 1959, inédit.
50 p. dactyl., 1 carte.
MAICNIEN (R.) • 1959 - Etude de quelques bassins versants en vue de définir
un programme de conservation et de restauration des
sols (Soudan, Haute-Volta, Dahomey.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 1959, 72 p. ronéo.
MAIGNIEN (R.) - 1960 - Les sols du delta vif du Niger • région de Mopti.






1961 - Etude pédologique de diverses vallées et plaines de
la République du Mali. Cuvette de Segala.
ORSTOM • Centre de Dakar-Hann - 1961.
27 p. ronéo, 1 carte au 1/10 0000 - 2 feuilles.
1961 - Etude pédologique de diverses vallées et plaines de
la République du Mali. Cuvette de Sourbasso.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann - 1961.
17 p. ronéo - 1 carte au 1/50 000°.
1961 - Etude pédolo8ique de diverses vallées et plaines de
la Républi~ue du Maii - Région de Kalare.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann - 1961 - 32 p. ronéo.
1961 - Etude pédoloBique de la ferme régionale du Samanko.
O&5TOM - Centre de Dakar-Hann - 1961.
58 p. ronéo. 1 carte au 1/10.000°.
1961 - La modernisation rurale dans la haute vallée du Niger.
I11ssion Leynaud - Roblot.
Reconnaissance pédologique de la Haute-Vallée du Niger.
B.D.P.A•• 1961, 51 p. ronéo., carte h.t.
ORSTOM - Centre de Dalter-Hann.
MAIGNIEN (R.)" DUGAIN (F.) - 1961 • Propriétés hydro-dynamiques des sols de
la ferme du Samanko et de la station de Kissidougou.





MAIGNIEN (R.) - 1959 • Etude de quelques bassins versants en vue de définir
un programme de conservation et de restauration des
sols (Soudan, Haute-Volta, Dahomey).
ORSTOM-Gentre de Dakar-Hann, 1959, 72 p. ronéo.
MAIGNIEN (R.), GAVAUD (M.), GOFFRE, DUVERGER - 1960 - Etude pédologique de
diverses vallées et cuvettes de la Haute-Volta.
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 1960, 33 p. ronéo. tabl.,
bibl., 20 réf.
Service du Génie Rural, République de la Haute-Volta.
l1AIGNIEN (R.), GAVAUD Üi.)ll GOFFRE, DUVERGER - 1960 • Etude pédologique de la
plaine de BANZOU (Haute-Volta).
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 1960, 53 p. ronéo., 1 carte
au 1/20 000°, grapho, table
Service du Génie Rural de la République de Haute-Volta.
MAIGNIEN (Ro), GAVAUD (M.), GOFFRE, DUVERGER - 1960 - Etude pédologique de la
Plaine de DOUNA (Haute-Volta)o
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 1960, 46 po ronéoo, 1 carte
au 1/20 000°, grapho, table
Service du Génie Rural de la République de Haute-Voltao
11AIGNIEN (R.), GAVAUD (Mo), GOFFRE, DUVERGER - 1960 - Etude pédologiqu€ de la
vallée du KlOU ( Haute-Volta )0
ORSTON-Centre de Dakar-Hann, 1960, 34 po ronéo, 1 carte
au 1/20 000°, graph o , table
MAIGNIEN (R.), GAVAUD (M.)ll GOFFRE, DUVERGER - 1960 - Etude pédologique des
Plaines de TENSOBENTEGA et KOSSOUDOUGOU.
ORSTOM-Gentre de Dakar-Hann, 1960, 37 p. ronéo., 1 carte
au 1/20 000°, graph., tabl.
MAIGNIEN (R.), GAVAUD (M.), GOFFRE, DUVERGER - Etude pédologique du BOULBI
d'OUAGADOUGOU (Haute-Volta).
ORSTOî1-Centre de Dakar-Hann, 1960, 22 po ronéo. 1 carte
au 1/20 000°, graph o, tabl o
._--_.._--------------- - ---- -----~--- -------- - - - --- ---
---~------~--------------- ------------._.__._--
MAIGNIEN (R.), BOCQUIER (G.) - 1961 - Compte-Rendu de tournée au Niger, Haute-
Volta, CSte d'Ivoire~
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 1961~ 29 pa ronéo.
PEREIRA-BARRETO (S.) - 1961 - Etud~ p~do1ogique de ia cuvette de DORI.
ORSTOM-Centre de Dakar~Hann, 1961, 66 po ronéo., 14 tabl.,
graphe hot o, 3 cartes au 1/5 000°, bibliogr., 11 réf.
GAVAUD (M.) • 1961 - Etude pédologique de quelques bassins et dépressions de
Haute-Volta. 1961 0
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 36 p. ronéo o
3 pl., 6 grapho h.t., bibl. 39 réf o
GAVAUD (M.) - 1961 - Les sols de la région de BEREBAo
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 1961, 31 p. ronéo., 1 carte.
Ministère de l'Agriculture et de la Coopération,
Service du Génie Rura1~ République de Haute~Vo1ta.
GAVAUD (M.), BERGER (J.) - 1961 - Les plaines de la région de KATANAo
ORSTOM-Centre de Dakar~Hann, 1961, 133 p. ronéo. 1 carte.
Ministère de 1:Agricu1ture et de la Coopération,
Service du Génie Rural, R6pub1ique de Haute-Volta.
GAVAUD (M.), PEREIRA-BARRETO (S.) - t9(~. n ~..Jn valléc. de DlU<IRI.
ORSTON-Centre de Dakar-Hann, 1961, 32 p. ronéo., 2 cartes.
Ministère de l'Agriculture et de la Coopération,
Service du Génie Rural, République de Haute-Volta.
GAVAUD (M.), PEREIRA-BARRETO (S .. ) - 1961 '" La vallée de L6UDA.
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 1961, 25 po ronéo. 2 cartes.
Ministère de l'Agriculture et de la Coopération,
Service du Génie Rural, République de Haute-Volta.
GAVAUD (M.), PEREIRA-BARRETO (S.) - 1961 - La vallée de MONGTEDO.
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 1961, 34 p. ronéo. 4 cartes
Ministère de l'Agriculture et de la Coopération,
Service du Génie Rural, République de Haute-Volta.
GAVAUD (M.), SAKHO (A.) - 1961 - La cuvette de KOUGNI.
ORSTOM-Centre de Dakar~Hann, 1961, 21 p. ronéoo, 1 carte.
Y~nistère de l'Agriculture et de la Coopération:
Service du Génie Rural, République de Haute-Volta.
GAVAUD (M.), S81{HO (A.) - 1961 - Le bassin versant dc LANTAOGO.
ORSTOM-Centre de Dakar~Hann, 1961, 37 po ronéo., 1 carte.
Ministère de l'Agriculture et de la Coopération,
Service du Génie Rural: République de Haute-Volta.
GAVAUD (M.), SAKHO (A~) - 1961 - La vallée de ~UlliGAo
ORSTOM-Centre de Dakar~Hann, 1961, 33 p., ronéo., 1 carte.
lünistère de l'Agriculture et de la Coopération,





CLAlSSE (G.) - 1962 - Introduction à l'étude des Voltas. - 1962 ~
ORBTOU-Centre de Dakar-Hann, inédit, 58 p. dactyl ••
7 tabl., 4 cartes.
KALOGA (B.) - 1963 - Reconnaissance p~dol~gique des bassins versants
des Voltas Blanche et Rouge.
1 - Etudes pédologiques,
ORSTOH~Centre de Dakar-Hann, 1963, 133 p. ronéo.,
32 fig. g bibl., 19 réf og 2 cartes au 1/200 000 0 couleurs.
Ministère de l'Economie Nationale.
Direction du Génie Rural, République de Haute-Volta.
KALOGA (B.) - 1963 - Reconnaissance pédologique des bassins versants des
Voltas Blanche et Rouge.
Il - Etude analytique ~ Diffusion restreinte.
ORSTOH-Centre de Dakar-Hann, 1963.
Ministère de l'Bconomie Nationale.
Direction du Génie Rural, République de Haute-Volta.
KALOGA (B.) • 1965 - Sols et pédogénèse dans les bassins versants des
Voltas Blanche et Rouge o
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 1965, 362 P. ronéo o ,




GUICHARD (E.) - 1966 - Notice préparatoire sur une tournée et la photo-inter-
prétation de la région de Bobo-Dioulasso, Banfora-Orodara-
Bama (Haute-Volta).




(B.) - 1966 - Etude pédologique des Bassins Versants des Voltas
Blanche et Rouge en Haute-Volta.
1ère Partie: Le milieu naturel.
Cahiers ORSTOU, sér. pédol., vol. IV, 1, 1966, pp.23-61,
carte, tabl., bibliogr., 28 réf., 5 photo., 15 fig.,
(B.) - 1966 - Etude pédologiquedes Bassins Versants des Voltas
Blanche et Rouge en Haute-Volta.
2ème Partie: Les Vertisols.
Cahiers ORBTOU, sér. Pédol., vol. IV, 3, 1966, pp. 29-61 -
22 fig., tabl., bibliogr., 32 réf.
(R.) - 1967 - Nouveaux arguments en faveur de l'existence de deux
ergs rubéfiés d'âge différents dans la zone sahélienne de
l'Afrique Occidentale. (Haute-Volta).
1967 - Actes 6ème Congr. Panaf. de Préhistoire et de
l'Etude du Quaternaire.
ORSTOM-Centre de DalçDr-Hann, 4 p. ronéo., 2 pl.
MOREAU (R.) - 1967 - Etude des sols de la région Nord de Banfora (Hte-Volta).
Les sols et leur utilisation.
ORSTOM-Centre de Daltar-Hann - 1967. 124 p. ronéo., fig.,
bibl., 27 réf. Anne):es.
BOULET (R.) - 1968 - Etude pédologique de la Haute-Volta.
Région Centre-Nord. liars 1968.
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 349 p. ronéo., 1 carte
au 1/500 0000 •
Ki~OGA (Bo) - 1968 - Etude pédo10gique de la Haute-Volta.
Région Centre-Sud.
ORSTOU-Centre de Dakar-Hann, AoGt 1968, 247 p. ronéo.,





BOULET (R.) - 1969 - Premiers résultats des études sur la pédogénèse en
clcraeine granitique (Haute-Volta)
ORStOM - Centre de Dakar-Hann, 20 p. ronéo.
LEPRUN (J.-C.) - 1969 - Etude pédologique de la Haute-Volta.
Région de Sourou. Rapport préliminaire.
ORSTOn-Centre de Dakar-Hann, 12 P., carte au
1/500 0000 - 1969.
LEPRUN (J.-C.) - 1969 - Evolution géamorphologique de la vallée du Sourou et
des bordures volta!ques. 1969.
Trav. Et. et Rech. imite Géographie.
Fac. Lettres Dakar. 49 P., 2 cartes, 7 planches.
LEPRUN (J.-C.),
LEPRUN (J.-C.),
11Or~nU (R.) - 1969 - Etude pédo1ogique de la Haute-Volta.
Région Ouest-Nord.
ORSTOU-Centre de Dalcar-Hann, 341 p. ronéo. 1 carte élU
1/500 0000 - AoGt 1969.
TROl~ETTE(R.) - 1969 - Subdivision du Vo1taten du massif du
Gobnangou (République de Haute.Volta) en deux séries
discordantes séparées par une ti1lite d'~ge éocambrien
probable. C. R. ncacl. Sc. Paris, t. 269, 3/12/1969,
sér. D, p. 2187.
.
r _
RIEFFEL (J.-l~.), 110REAU (Ro ) - 1969 - Etude pédologique de la Haute-Volta.
Région Ouest-Sucl.
ORSTOll-Centre de Daltar-Hann, 221 p. ronéo., tabl.,





BOULET (R.) - 1970. La géomorphologie et les grands types de sols en
Haute-Volta Septentrionale.
Cah. ORSTOl1 • série pédo • Vol. VIII nO 3 - 1970
pp. 245-271 • Carte~ fig., bibl. 30 réf.
BOULET (R.), FAlICK (R.)~ lU\LOGA (B.), LEPRUN (J••c.)-a970 • Ln pédoeénèse de la
géomorphogénèse en relation avec la cartographie des sols.
Communication au Seminaire sur l'évaluation des ressources
en sols de l'Afrique de l'Ouest - Kumasi -Ghana) -
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dans les blocs expérimentaux de GUEDE (Sols hollaldé
et fondé).




DOMMERGUES (Y.) - 1959 - L'activité de la microflore tellurique aux faibles
humidités.
C.R. Acad. Sei. Paris~ 248~ 487-490.
DOMMERGUES (Y.) - 1959 - Influence des nématicides sur l'activité biologique
du sol. FRUITS, 1959~ XIV, 4, 177-181.
DOMMERGUES (Y.) - 1959 - Etude de la biologie des sols dans les Territoires
d'Outre-Mer.
Communie. Coll. Abidjan-Dakar, nO 153.
DOMMERGUES (Y.) - 1959 - Caractéristiques biologiques de quelques grands types
de sols de l'OUest Africain.
In: C.R. 3° Conf. Interafricaine des Sols~ Dalaba -
République de Guinée), T l, pp. 215-220, 1959.
DOMMERGUES (Y.) - 1959 - Etude expérimentale du blocage du soufre par la matière
organique.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, AoGt 1959.
DO~~RGUES (Y.) - 1959 - Etude des variations Saisonnières de l'activité d'un
sol à ananas (Foulaya).
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, Septembre 1959.
DOMMERGUES (Y.) - 1959 - Etude préliminaire de l'évolution des caractéristiques
du sol hollaldé sous influence de la submersion.
ORSTOM - Centre de Dal<ar-Hann, Septembre 1959, 14 p.
ronéo.
DOMMERGUES (Y.) - 1959 - Formules de milieux liquides.
ORSTOM - Centre da Dakar-Hann, Septembre 1959.
MAHEUT (J.), et DOMMERGUES (Y.) - 1959 - La fixation par le reboisement des
dunes de la Presqu'Ile du Cap-Vert.




DOMMERGUES (Y.) - 1960 • La notion de coefficient de minéralisation du carbone
dans les sols.
Agron. Trop. Paris, 15, 1, 54-60.
DOMMERGUES (t.) - 1960 - Un exemple d'utilisation des techniques biologiques
d~ns la caractérisation des types pédologiques.
Agron. Trop. Paris, 15, 61-72.
DOloJMERGUES (Y.) - 1960 - Influence du rayonnement infra-rouge et du rayonnement
solaire sur .la teneur en azote minéral et sur quelques
caractéristiques biologiques des sols.
Agron. Trop. Paris., 15, 381-389.
DOMMEBGUES (Y.) - 1960 - Application de la méthode de numération cinétique à
la caractérisation de quelques groupaments physiolo-
giques de microorganismes telluriques.
Ann. Inst. Pasteur, 98, 887-901.
DO~RGUES (J.) - 1960 • Minéralisation de l'azote aux faibles humidités.
C.R. 7° Congo Intern. Sei. Sol Madison, 2, 672-678.
DOMMERGUES (Y.) • 1960 - Précision des techniques d'analyse et d'échantillon-
nage en biologie des sols.
Ann. Agr. II, 469.479.
MAHEtrr (J.) et DOMMERGUES (Y.) .. 1960 • Les teckeraies de Casamance.




DOMMERGUES (Y.) - 1962 - Contribution à l'étude de la dynamique microbienne des
sols en zone semi-aride et en zone tropicale sèche.
Ann. Agron., 13, 265-324.
DOMMERGUES (Y.) - 1963 - Les cycles biogéochimiques des éléments minéraux dans
les formations tropicales.
Bois, For. Trop. 87, 9-25.
DOMMERGUES (Y.) • 1963 - Evaluation du taux de fixation de l'azote dans un sol
dunaire reboisé en filao (Casuarina equisetifolia).
Agrochimica, VII, 4, 335·340.
DOMMERGUES (Y.) - 1963 - Distribution des Azotobacter et des Beijerinkia dans
les principaux types de sol de l'Ouest Africain.
Ann. Inst. Pasteur, 105, 179-187.
DUCHAUFFOUR (Ph.) et DmiMERGUES (Y.) - 1963 - Etude des composés humiques de
quelques sols tropicaux et subtropicaux.
Sols Africains, VIII, 1, 5-23.
MOUREAUX (Cl.) - 1964 - Glycolysis as a mesure of total microbiological acti-
vitY of soils.
VIII th. Intern. Congr. of soil science.
Bucarest III, 40, p. 70 et 203-204.
MOUREAUX (Cl.) - 1965 - Glycose et activité microbiologique globale en divers
sols Ouest Africain.
Cah. ORSTON - Série pédologie, vol. III, nO 1, pp.43-70.
MICROBIOLOGIE DES SOLS
SENEGAL
( 1966 à 1968 )
JUNG (G.)
JUNG (.)
1966 - Etude de l'influence de l'Acacia albida (Dek) sur les
processus microbiologiques dans le sol et sur leurs
variations saisonnières.
Mann. diffusion restreinte, 50 p. multigr.
1967 - Influence de l'Acacia albida sur la biologie des sols
DiDr.
Mann. diffusion restreinte, 63 p. multigro, 8 graph.,
39 table bibliogr. (36 réf.).
MOUREAUX(Cl.) - 1967 - Influence de la température et de l'humidité sur les
activités biologiques de quelques sols de l'Ouest Afri-
cain.
Cah. ORSTOM, Série Pédologie Vol. VnO 4, p. 393-420,
8 fig., Xl tabl., bibliogr.
MOUREAUX(Cl.) - 1967 - Une méthode simple de l'étude de l'effet exitateur
(priming effet).
Biol. sol. nO 8, pp. 14-18.
BALDENSPERGER(J.) - 1968 - Nitrate réductase de Thiobacellus X
Mann. diffusion restreinte, 9 p. multigr.
BALDENSPERGER(J.) - 1968 - Quelques mesures de respiration du nitrate et du
nitrite par une souche de Thiobacel1us denitrificans.
Mann. diffusion restreinte, 8 p. multigr., 3 fig.
MOUREAUX (Cl.) - 1968 - Etudes microbio10giques sur les rizières de Savoigne
et du Kassack (Delta du Sénégal) et quelques sols de la
station lRAT de Richard-To11.
Mann. diffusion restreinte, 36 p. mu1tigr., 14 tab1.,
bibliogr. (36 réf.) pl. h. t.
MOUREAUX (Cl.) - 1968 - Analyse des sols du Kassack.
Interprétation des résu1ta~e. Problème des sols asphyxiques.
~~nn. diffusion restreinte, 5 p. multigr., tab1. graphe
MOUREAUX (Cl.) - 1968 - Etudes microbio10giques en sols hydromorphes de la
vallée du fleuve Sénégal.




BALDENSPERGER (J.) - 1969 - Etude de la sulfo-oxydation dans les sols formés sur
alluvions fluvio.marines en milieu tropical.
54 p., 66 réf. ronéo - rapport de stage.
- 1969 - Etude de la dénitrification dans la rhizosphère du riz,






- 1969 - Cycles biogeochimiques dans une écosystème de région
tropicale sèche: Acacia albida (Dek). Sol ferrugineux
tropical peu lessivé (Dior).
Oecol. Plant. IV, 195-210.
- 1969 - Variations saisonnières des caractéristiques microbiolo-
giques d'un sol ferrugineux tropical peu lessivé (Dior)
soumis ou non à l'influence d'Acacia albida.
Oecol. Plant. Sous-Presse.
- 1970 - Induction de l'enk~ystement chez Azotobacter chroococcum~
Ann. Inst. Pasteur - t. 118 - pp. 674.689.
NEMA'IOLOGm
SENEGAL
( 1960 à 1970 )
LUC (M.) et de GUIRAN (G.) • 1960 • Les nématodes associés aux plantes de
l'Ouest Africain.
Agron. Trop.. Nogent, 15, 434-449
NETSCHER (C.) • 1966. Engu@te sur les nématodes parasites des cultures
maratchères et fruitières au Sénégal.
Rapport ronéo., 45 PP.
NE'ISCHER (C.) • 1970 - Les nématodes parasites des cultures maratchères
au Sénégal.










CANTRELLE (P.) - 1960 - "L'engogamie des populations du Fouta Sénégalais",
Population nO 4, Paris, pp. 665-676.
BOUTILLIER (J .-L.), CANTRELLE (P.) et coll., 1962 - "La moyenne vallée du
Sénégal", P. U. F., Paris, 368 p.
CANTRELLE (P.> - 1964 - "L'état-civil et les autres sources de renseigne-
ments sur l'évolution démographique au Sénégal",
ONU, Dakar, 112 p. multigr. + annexes.
CANTRELLE (P.>, LACOMBE (B.) et coll. - 1964 - '~ortalité de l'enfant en
zone rurale au Sénégal", pp. 128-146.
Colloque sur les conditions de vie de l'enfant africain
en milieu rural, 15-22 Décembre 1964,
Centre International de l'enfance, Dakar.
CANTRELLE (P.) - 1964 - '~ortalité par rougeole dans la région du Sine-Saloum
(Sénégal) 1963-1965", pp. 156-158.
Colloque sur les conditions de vie de l'enfant africain en
milieu rural, 15-22 Décembre 1964.
Centre International de l'enfance, Dakar.
CANTRELLE (P.), LERICOLLAIS (A.) - 1964 - "Evolution de la scolarisation dans
une zone rurale au Sénégal", Pp. 226-232.
Colloque sur les conditions de vie de l'enfant africain
en milieu rural, 15-22 Décembre 1964.




CANTRELLE (P.) et coll., .. 1967 - "Procédé pour obtenir des taux de mortalité de
l'enfance dans les pays ne disposant pas d'un système complet
d'état..civi111 , L'enfant en milieu tropical nO 37, Dakar,
pp. 19..29.
CANTRELLE (P.) - 1967 - Données démographiques sur l'Ouest Africain.
In: Gaztte méd. Fr., t. 3, nO III, 1967, pp. 1583-1592,
carte, tab 1.
CANTRELLE (P.) - 1967 - Mortalité: Facteurs.
In: Afrique Noire, Madagascar, Comores. Démographie Comparée,
1967, t. II, 6, 65 p., fig., table
CANTRELLE (P.) - 1967 - Mortalité de l'enfance dans la région du Sine-Saloum (Sénégal),
1963-1965.
ORSTOM .. Centre de Dakar-Hann, 1967, mu1tigr.
CANTRELLE (P.) - 1967 - Mortalité de l'enfance dans la région de Khombo1e-Thiénaba
(Sénégal), 1964..1965.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 1967, mu1tigr.
CANTRELLE (P.) - 1967 - Aperçu sur les méthodes d'observation de la mortalité de
l'enfance en milieu rural en Afrique et au Sénégal.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 1967, mu1tigr.
LACOMBE (B.) .. 1967 - PaLmarin. Essai de dépouillement de registres paroissiaux
en Afrique (Sénégal). Méthodologie et exposition des données
brutes. Rapport de fin de programme (Déc. 1965 - Déc. 1966).
ORSTOM .. Centre de Dal<ar..Hann 1967, 36 po mu1tigr. + annexes:
35 tabl., 18 graphe
LERICOLLAIS (A.), CANTRELLE (P.) - 1967 .. Evolution de la scolarisation dans une zone
rurale du Sénégal (arrondissement de Niakhar) 1949-1956.
Commun. Coll. Conditions de vie de l'Enfant en milieu rural
en Afrique (Dakar, 20..25 février 1967), et in: Paris,
Centre Internat. Enfonce, 1968, pp~ 226-232.
PODLEWSKI (A.M.) - 1967 - Rapport concernant les principaux résultats d'une année
d'observation permanente des faits d'état-civil.
Comité Tech. Economie et Démographie. Paris, 1967, 2 p.
PODLEMSKI (A.M.) - 1967 .. Rapport de fin de mission au Sénégal.
Comité Techn. Economie et Démographie, Paris, 1967, 47 p.
REY (M.), CANTRELLE (P.), LAFAIX (Ch.), DIOP Mar (1.) - 1967 .. Les problèmes posés
par la prévention de la rougeole en Afrique.
Comm. 2° Congr. Inter. Afr., Dakar, 11-20 Décembre 1967.




SATGE (P.), DAN (V.), DEBROISE (A.), CANTRELLE (P.) - 1967 - Responsabilité de la
malnutrition protéique dans la mortalité et les troubles
de croissance de l'enfant sénégalais.
Comm. 20 Congr. Intern. Afr., Dakar, 11-20 Décembre 1967.
ORSTOM • Centre de Dakar-Hann, dactylo
CANTRELLE (P.) - 1968 - Enquate fécondité Sénégal (Convention ORSTOM~1S, Situation
AoGt 1968).
ORSTOM - Centre de Dakar-Honn, 1968, 8 po multigr., 2 table
CANTRELLE (P.) - 1968 - Possibilité d'étude de données biologiques concernant la
fécondité au cours d'enquêtes démographiques.
ORS HR/FS, 68, 11, 1968, 5 p. multigr. + ann. bibl.
CANTRELLE (P.) - 1968 - Enquate fécondité Sénégal, (Convention ORSTOM-OMS, rapport
Mars 1968).
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 1968, 8 p. multigr., 3 table
LACOMBE
LACOMBE
(B.) - 1968 - La mortalité dans l'enfance, dans une communauté rurale de
1943 à 1963 (Pabnarin: SÉnégal).
In: Actes Coll. "Conditions de vie de l'enfant en milieu
rural", Dakar, F~vrier 1967, Paris, Centre Intern. Enfance,
1968, PP. 140-144.
(B.) - 1968 - FAKAO. Dépouillement de registres paroissiaux et enquête
démographique rétrospective: méthodologie et résultats.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 1968, 172 p. multigr.,
27 pl. h. t. de graph., XL table
REY (M.), CANTRELLE (P.) - 1968 - Le contrôle de la rougeole par la vaccination en
milieu urbain africain (à partir d'une expérience sénéga-
laise).
Comm. 80 Congr. Intern. Médecine Trop. Paludisme, Téhéran,
Septembre 1968.
ORSTOM - Centre de Daltar-Bann, dactylo
REY (M.), CANTRELLE (P.> - 1968 - Enseignements d'une campagne expérimentale de vac-
cination contre la rougeole en milieu urbain.
In: Bull. Soc. Héd. Afr. Noire Igue Fr., t. XIII, nO 2,
1968, pp. 291-310, 10 fig., bibliogr. (13 réf.).
REY (M.>, CANTRELLE (P.> - 1968 - Sur le contrôle de la rougeole en milieu urbain paf
la vaccination. Evolution de la mortabilité en fonction de
l'immunité collective de la population infantile.
Comm. VIII Conf. Techn. OCCGE, Bamako, Avril 1968.




~LLE (P.) - 1969 - '~tude démographique dans la région du Sine-Saloum (Sénégal).
Etat-civil et observation démographique 1963-1965", Travaux
et Documents nO 1,
ORSTOM - Paris, 121 p.
CANTRELLE (P.) - 1969 - "Orientations de la recherche démographd{que au Sénégal",
Cab. ORSTOM, sér. Sc. Hum. vol. VI, nO 4, Paris, PP. 3-10.
CANTRELLE (P.), DIAGNE (M.) et coll. - 1969 - I~ortalité de l'enfant dans la région
de Khombole-Thiénaba".
Cah. ORSTOM, Sér. Sc. Hum., Vol. VI, nO 4, Paris, PP. 43-74.
LACOMBE (B.), VAUGELADE (J.) - 1969 - '~ortalité au sevrage, mortalité saisonnière.
Un exemple: Fakao (Sénégal)", population nO 2, Paris,
PP. 339-343.
LACOMBE (B.), VAUGELADE (J.) - 1969 - "Fécondité, mortalité infantile et allaitement.
Schéma d'analyse", Population nO 2, Paris, PP. 343-348.
IACOleE (B.), LAMY (B.), VIGNAC (B.) - 1969 - "Aperçus sur la démographie de la zone
Thysse KayemorlSonkorong (Sine-Saloum)", C.R.A., Bambey,
10 p. multigr.
LACOMBE (B.) 1969 • '~ortalité et migration. Quelques résultats de l'enquête du
Sine-Saloum",
Cah. ORSTOM - Sér. Sc. Hum., Vol. VI, nO 4, Paris, pp. 11-42.
LAMY (B.), ROUX (J.-C.) - 1969 - '~space et société traditionnelle en zone rurale de
colonisation. Etude de géographie régionale Sénégal".
ORSTOM - 183 p. + cartes multigr.
LAMY (B.), ROUX (J.-C.) - 1969 - '~ssai de présentation méthodologique pour une
étude sur la différenciation rurale de l'arrondissement de
Paos-Koto".




BOUQUILLION-VAUGELADE (C.), LACOMBE (B.), VIGNAC-BUTTIN (B.) - 1970 - "Les unités
collectives et l'urbanisation au Sénégal: Etude de la
famille wolof", Colloque de Talence sur "la croissance ur-
baine en Afrique Noire et à Madagascar", Paris.
CHARREAU (S.) - 1970 - "L'enquête fécondité de Khombole-Thiénaba Janvier 1968 -
Décembre 1969. Objectifs méthode et déroulement".
ORSTOM, Dakar, 22 p. multigr.
CHARREAU (S.},\cIGNAC-BUTTIN (B.) - 1970 - "Résultats d'une enquête sur les rapports
sexuels à Pikine et Khombole-Thi~naba".
ORSTOM, Dakar, 26 p. multigr.
LACOMBE (B.) - 1970 - "Fakao: Dépouillement de registres paroissiaux et enquête
démographique rétrospective. Méthodologie et résultats,
Travaux et Documents nO 7.
ORSTOM, Paris, 156 p.
LACOMBE (B.), LAMY (B.), VAUGELADE (J.) - 1970 - ''Population et économie du Sénégal"
ORSTOM, Dakar, 40 p. dactylo. (à para!tre dans ''Population
growth and socio-(;:conomic change in west Africa", Caldwell
J .C. Ed.).
VIGNAC-BUTnN (B.) - 1970 - "Résultats du recensement de Nioro-Du-Rip (Sine-Saloum)
Sénégal ll •





'~éroulement de l'enquête et résultats socio-démographiques de l'enquête collabora-
tive sur la santé physique et mentale des Sérer de l'arrondissement de Niakhar et
des migrants Sérer de Niakhar à Dakar", 1970, ORST01'J - Dakar, 292 p. multigr.
"Rapport préliminaire de la recherche co11aborative (CRP-OMS-ORSTOM) des effets de
l'urbanisation sur la santé physique et mentale d'une population de migrants.
Résultats de l'enquate médicale", 1970, Centre de Recherches Psychopathologiques,
Université de Dakar.
"Résultats de l'enquête par sondage au 1/200 des parcelles de Pikine (Grand-Dakar)
1966.1967", 1970, ORSTOM, Dakar, 50 p. + tabl., multigr.
ECONOl'4m
SENEGAL
( 1961 - 1968 )
GASTELLU (J.-M.) - 1967 - Techniques d'enqu~te sur les comportements économiques
en zone arachidière sénégalaise.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 50 p. ronéo.
COUTY (Ph.)
COUTY (Ph.)
1968 - Entretiens avec des Marabouts et des Paysans du Bao1.
ORSTOM • Centre de Dàkar-Hann, vol. 1, 76 p. ronéo.
1968 - Comment connattre les Mourides ?
Bulletin de Liaison des Sciences Humaines de l'ORSTOM,
28.p.
1968 - La structure des économies de Savane africaine.
Cah. ORSTOM - sér. Sciences Humaines, 1966, Vol. V, 2.
CQUTY (Ph.), COPANS (J.) - 1968 - Travaux collectifs agricoles en milieu wolof
mouride.
ORSTOH - Centre de Dakar-Hann, 60 p. ronéo.
GASTELLU (J.-M.) - 1968 - La circulation des dons chez les Sérer de Ngohe. ~
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 37 p. mu1tigr. et Bulle-
tin de Liaison des Sciences Humaines de l'ORSTOM, 21 p.
GASTELLU (J.-M.) - 1968 - Lexique de termes serer à contenu économique en usage
à Ngohe.
ORSTOM - Centre de Dakar-Bann, 34 p. ronéo.
ROCH (J.) - 1968 - Eléments d'analyse du système agricole en milieu
Wolof Mouride. L'exemple de Darou Rahmane Il (Bao1).
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 1968 • 36 p. ~ltigr.





COUTY (Ph.) - 1969 L'économie sénégalaise et la notion de dynamisme dif-
férentiel.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 12 p. multigr.





1969 - Doctrine et pratique du travail chez les Mourides.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 95 p. multigr.
A paraftre dans la collection '~ravaux et Documents de
l'ORSTOM. "
1969 - Analyse de l'ouvrage de H.A. KLEIN: "Islam and Imperia-
lism in Senegal Sine-Baloum 1847-1914.
Stanford Univ. Press, 1968, 4 p. multiEr.
1969 • Analyse de l'ouvrage de F. DUMONT: "Essai Bur la pensée
religieuse d'Amadou Bamba (1850-1927), Université de
Dakar, 1966-1968", 8 p. multigr.
1969 - Analyse de l'ouvrage de D.C. O'BRIEN": The l10urides of
Senegal: the socio-economic structure of an Islamic
order (Université de Londres, 1969"). 6 p. multigr.
, GASTELLU (J.-M.) - 1969 - Compte-Rendu de la journée Sérer de H'Bour.
ORSTOll - Centre de Dakar-Hann, 20 p. multigr.
GASTELLU (J.-il.) - 1969 L'organisation du travail agricole en milieu Sérer 01.
ORSTOU - Centre de Dakar-Honn, 120 p. multigr. + ann.
/ ROCH (J.) - 1969 - Emploi du temps et organisation du travail agricole
dans un village wolof mouride: Kaossara (Baol-Sénégal).
ORSTOU - Centre de Dakar-Hann, 64 p. multigr.
A paraftre dans la collection "Travaux et Documents de
1 'ORSTOU".
ROCHETEAU (G.) - 1969 - Système mouride et rapports sociaux traditionnels:
Le travail collectif agricole dans une communauté
pionnière du Ferlo Occidental (Sénégal).
ORSTOU - Centre de Dakar-Hann, 40 p. multigr.





COUTY (Ph.), ROCHETEAU (G.) - 1970 - Bilan des recherches sur le thème: Dynamismes
Economiques différentiels au Sénégal (1966-1970).
In:"L'Anthropologie Economique face aux problèmes du change-
ment". ORSTOM - Paris. Travaux et Documents provisoires,
Sciences Humaines.
COUTY (Ph.) 1970 - ''Théorie des systèmes économiques non capitalistes", par
Alexandre CHAYANOV, traduit par Ph. COUTY.
ORSTOH - Centre de Dalc:ar-Hann - 24 p. multigr.
COUTY (Ph.), ROCHETEAU (G.), GASTELLU (J.-M.) - 1970 - Recherches socio-économiques
de l'ORSTOM en milieu rural sânégalais. Organisation du
travail. Maintenance sociale et changement économique.
ORSTOM - Centre de Dakar - 14 p. multigr.
GASTELLU (J.-loi.) - 1970 - ''Dynamismes économiques différentiels en milieu Sérer".
In: IIL'Anthropologie Economique face aux problèmes du change~
ment". ORST0I:1 - Paris - Travaux et Documents provisoires - .
Sciences Humaines.
ROCH ( J.) - 1970 - Les Mourides du vieux bassin arachidier sénégalais.
Entretiens recueillis dans la région du Baol.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 112 p. multigr.
ROCHETEAU (G.), ROCH (J.) "Economie et Population, le cas du Sénégal".
Commun. au Colloque de Démographie - ORSTOM - 15 p. multigr.
ROCHETEAU (G.) - 1970 - 'Tionniers mourides au Sénégal: Changement technique et
transformations d'une économie paysanne".
ORSTOM - Centre de Dakar, 112 p. multigr.





DELPECH (B.) - 1967 - une coccun~uté rurale donG le bossin orochidien sénégalais,
NgodjilèmcJ village Sérer. Etude sociologique.
ORSTOl1 • Centre de Dakar, 79 p. multicr.
DELPECH (B.) - 1967 - Approche sociologique d'une communauté rurale sénégalaise.
Données techniques d'enqu~te. .
In: Psychopatologie afric. vol. III, nO 3, 1967, pp.401-418.
LEMARIE (J.). 1967 • L'attitude des femmes face à la fécondité.
ORSTOM - Centre de Dakar, 86 p. multigr.
COPANS (J.) - 1968 • Entretiens avec des marabouts et des paysans du Baol.
Vol. 2.
ORSTOM • Centre de Dakar, 79 p. multigr. carte.
COPANS (J.) - 1968 - Vincent 11ONTEIL. Esquisses sénégalaises.
In: L'Homme, t. 8, Janv./liars 1968, pp. 88-90.
COPANS (J.), C01J'fY (Ph.) - 1968 -"Contes Wolof du Baol."Traduit par Ben Khatab
DIA.
ORSTOM - Centre de Dakar, 1968, 184 p. multigr.
DELPECH (B.) - 1968 - Quelques données statistiques relatives au processus de
formation et de segmentation des groupes résidentiels.
dans dix villages Sérer du Baol.
ORSTOH - Centre de Dakar, 37 p. multtgr.
DELPECH (B.) - 1968 - Dynamismes sociaux et conflits d'autorité dans une commu-
nauté rurale Sérer du bassin arachdier sénégalais.
2ème Coll. Africain de Psychatrie. Dakar, 5/9 ~furs 1968.
ORSTOM • Centre de Dakar, 7 p. multigr.
DELPECH (B.) - 1968 - Scission lignagères par émigration en pays Sérer (Sénégal).
L'exemple de Ngohe-Mbayard (Baol).
Commun. prés. 6° Conf. bien. Assoc. Sei. O. Afr. (W.A.S.A.)r
8-13 Avril 1968, Abidjan (CSte d'Ivoire).
ORSTOM - Centre de Dakar, 12 p. multigr., carte, tabla
HAUSER (A.) - 1968 - Les ouvriers de Dakar. Etude psychologique.
ORSTOU, Paris J 1968, 172 p. multigr. cart.h.t. tab. dt.








- La notion de dynamisme différentiel dans l'analyse sociolo-
gique: Société traditionnelle, système mouride, société séné-
galaise.
ORSTON - Centre de Dakar, 29 p. multigr.
A parattre, Collection '~ravaux et Documents de l'ORSTOM".
- Emploi du temps et organisation du travail dans un village
Wolof Mouride: Missirah.
ORSTOM - Centre de Dakar, 48 p. dactylo.
A parattre, Collection ''Travaux et Documents de l'ORSTOM".
./
COPANS (J.) - 1969 - Les travaux collectifs sur les champs maraboutiques
(Yassy-Missirah).
ORSTOM - Centre de Dakar, 18 p. dactylo.
A parattre, Collection "Travaux et Documents de l'ORSIOM"
DELPECH (B.) - 1969 - Les techniques projectives en ethnopsycho1ogie.
Recueil bibliographique.
ORSTOM - Centre de Dakar, 12 p. multigr.
DELPECH (B.) - 1969 - Les affinités interpersonnelles dans uœcommunauté Sérer.
ORSTOM - Centre de Dakar - 39 p. mu1tigr.
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